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KORKEAKOULUISSA VUONNA 1977 SUORITETUT TUTKINNOT 
VID HÖGSKOLOR AVLAGDA EXAMINA ÄR 1977
Korkeakouluissa suoritettiin -vuonna 1977 12 700 tutkintoa. Kasvu edel­
liseen vuoteen verrattuna oli 5 %•
Korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista kasvoi eniten opettajankoulu­
tuksen alalla suoritettujen tutkintojen määrä, 13 %.
Tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä 26 vuotta oli pysynyt en­
nallaan edelliseen vuoteen verrattuna.
Naisten suorittamien tutkintojen osuus tutkintojen kokonaismäärästä 
oli 52 %, sen oltua edellisenä vuonna 51 %•
Tutkinnoista suoritettiin U0 % Uudenmaan läänissä, vastaava osuus 
vuonna 1976 oli Ui %.
Är 1977 avlades 12 700 examina vid högskolor. Ökningen jämfört med 
aret förut var 5 %■
Antalet examina som avlades vid högskolorna ökade främst inom lärar- 
utbildningen. De ökade med 13 %.
Medelaldern för dem som avlagt examen var 26 ar. Medelaldern var den- 
samma som aret .förut.
Kvinnornas andel av det'totala antalet avlagda examina var 52 %. Äret 
förut var den 51 %.
Av samtliga examina avlades Uo % i Nylands Iän, motsvarande andel ar 
1976 var Ui %.
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1. Korkeakouluissa vuonna 1977 suoritetut tut­
kinnot koulutusalan ja -asteen mukaan
Är 1977 vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsomräde och -stadium li
2. Korkeakouluissa vuonna 1977 suoritetut tut­
kinnot koulutusalan, koulutusasteen ja tut­
kinnon suorittaneen henkilön iän mukaan
Är 1977 vid högskolor avlagda examina enligt
utbildningsomräde, utbildningsstadium och
den personens älder som avlagt examen 12-1U
3* Korkeakouluissa vuonna 1977 suoritetut tut­
kinnot koulutusalan, koulutusasteen ja kor­
keakoulun sijaintiläänin mukaan 
Är 1977 vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsomräde, utbildningsstadium och Iän 
där högskolan är belägen 15-17
1+. Korkeakouluissa vuonna 1977 suoritetut tut­
kinnot koulutusasteen, koulutusalan, opinto­
suunnan ja kirjoihintulovuoden mukaan 
Är 1977 vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsstadium, utbildningsomräde, studie- 
riktning och inskrivningsär 18-3^
5. Korkeakouluissa vuonna 1977 suoritetut tut­
kinnot opintosuunnan, opintolinjan (pääaineen) 
ja korkeakoulun sijaintiläänin mukaan 
Är 1977 vid högskolor avlagda examina enligt 
studieriktning, studielinje (huvudämhe) och 
Iän där högskolan är belägen 35~83
2Aineisto Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 
koulutuksissa sekä näiden lisäksi Tampereen yliopiston opetusjaostoissa 
ja näyttelijäkurssilla, Svenska social- och kommunalhögskolanissa, Sibe- 
lius-Akatemiassa (pl. nuoriso-osasto), Taideteollisessa korkeakoulussa 
sekä Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja Joensuun korkeakoulun 
lastentarhanopettajankoulutuksessa suoritettuja tutkintoja.
Tilasto perustuu korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin 
Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa suoritetuista tut­
kinnoista ovat mukana vain syyslukukaudella 1977 suoritetut tutkinnot.
Muissa korkean asteen oppilaitoksissa, esim. kieli-instituuteissa ja las- 
tentarhaseminaareissa vuonna 1977 suoritetuista tutkinnoista on tiedot 
julkaistu tilastotiedotuksessa KO 1978:9 "Ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja kansanopistoissa vuonna 1977 suoritetut tutkinnot".
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistut taulut on saatavissa tilastokeskuk­
sesta konetaulumuodossa ja yksityiskohtaisemmalla koulutusluokituksella 
vuosilta 1971-1977*
Luokitukset Tutkintojen luokitus noudattaa tilastokeskuksen 31.12.1977 tilanteen mu­
kaista koulutusluokitusta (käsikirjoja n:o 1, 3. uusittu laitos).
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään keskiasteen ja korkean 
asteen koulutusten osalta seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
H. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, sosiaaliturvan perustutkinto)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-1^ vuotta koulutusta 
(esim. farmaseutti)
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta
(esim. hum. kand.. , alempi oikeustutkinto)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään l6 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand., dipl.ins.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille
annettava koulutus
(esim. fil. li s. , fil. tri)
Käsitteet
Tulokset
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Kirjoihintulovuoden käsite on tässä tilastossa määritelty seuraavasti:
Mikäli henkilö on opiskellut samanaikaisesti jonkin korkeakoulun kah­
dessa eri tiedekunnassa, kirjoihintulovuosi on merkitty aikaisemman 
tiedekunnan kirjoihintulovuoden mukaan. Tiedekuntaa vaihtaneiden henki­
löiden osalta on merkitty vain ensimmäiseen tiedekuntaan kirjoihintulo­
vuosi. Henkilöllä, joka välillä on ollut poissa korkeakoulusta, on alku­
peräinen kirjoihintulovuosi.
Jos henkilö on samassa korkeakoulussa suorittanut peräkkäisiä tutkintoja, 
on kirjoihintulovuosi sama kuin ensimmäistä tutkintoa varten merkitty 
kirjoihintulovuosi. Esim. kauppatieteiden kandidaattitutkinnon suoritta­
neilla on sama kirjoihintulovuosi kuin aloittaessaan opiskella ekonomin 
tutkintoa.
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1977 12 66l tutkintoa. Kasvu edelli­
seen vuoteen verrattuna oli 5.1 %■ Määrällisesti eniten kasvoi opettajan­
koulutuksen alalla suoritettujen tutkintojen määrä, 13.3 %.
Tutkinnoista suoritettiin 11 771 korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvissa koulutuksissa..Näiden lisäksi Tampereen yliopiston opetusjaos­
toissa ja näyttelijäkurssilla, Svenska social- och kommunalhögskolanissa 
sekä Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja Joensuun korkeakoulun 
lastentarhanopettajankoulutuksessa suoritettiin yhteensä 8U8 tutkintoa. 
Sibelius-Akatemiassa (pl. nuoriso-osasto) ja Taideteollisessa korkeakou­
lussa suoritettiin yhteensä k2 tutkintoa.
Vuosina 1971-1977 korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen määrä (kuvio l) 
kasvoi Ui %. Kasvu oli keskimäärin 6 % vuodessa. Kasvuun on voimakkaasti 
vaikuttanut opettajankoulutuksen siirtyminen korkeakouluihin.
Kuvio 1. Korkeakouluissa vuosina 1971-1977 suoritetut tutkinnot 
Figur 1. Vid högskolorna avlagda examina ären 1971-1977
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Koulutusalan mukaan jakaantuivat vuosina 1971-1977 korkeakouluissa 
suoritetut tutkinnot kuvion 2 mukaan seuraavasti:
Kuvio 2. Korkeakouluissa vuosina 1971-1977 suoritetut tutkinnot 
koulutusalan mukaan
Figur 2. Vid högskolorna avlagda examina ären 1971-1977 enligt 
utbildningsomra.de
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1971 1972 1973 197^ 1975 1976 1977
II
III
IV
VI
I Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus - Juridisk, samhälls- och beteendevet. 
utbildning
II Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus - 
Teknisk och naturvet. utbildning
III Humanistinen ja esteettinen koulutus - 
Humanistisk ochestetisk utbildning
IV Hoitoalojen koulutus - Utbildning för värdyrken
V Opettajakoulutus - Lärarutbildning
VI Maa- ja metsätalouden koulutus - Utbildning 
för lant- och skögsbruk
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Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutusalalla suoritettu­
jen tutkintojen määrän kasvu vuodesta 1973 vuoteen 197^ johtuu pääosin 
Tampereen yliopiston opetusjaostoissa sekä Svenska social- och kommunal- 
högskolanissa suoritettujen tutkintojen tilastoinnista korkeakouluissa 
suoritettuihin tutkintoihin syksystä 1973 lähtien. Samoin opettajankoulu­
tuksen osalta kasvu johtuu opettajankoulutuksen siirtymisestä korkeakou­
luihin. Muiden erikoisalojen koulutusalalla suoritettiin vuosina 1971-1977 
keskimäärin 20 tutkintoa vuodessa.
Vuonna 1977 korkeakouluissa suoritetut tutkinnot jakautuivat koulutusalan 
mukaan seuraavasti:
Koulutusala Tutkintoja 
yht. 
v. 1977
Häistä
naisten
osuus
%
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Humanistinen ja esteettinen 
koulutus 1 979 70.6 + 2.8
Opettaj akoulutus 1 635 72.1+ + 13.3
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäy­
tymistieteiden koulutus 3 923 53.7 + 1.1
Tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutus 3 0U6 29.1 + 5-5
Hoitoalojen koulutus 1 91^ 50.9 + 8.8
Maa- ja metsätalouden koulutus 151 21.2 + 9-b
Muiden erikoisalojen koulutus 13 100.0 - 7.1
Yhteensä 12 66l 52.0 + 5.1
Taulussa 2 on esitetty suoritetut tutkinnot koulutusalan, koulutusasteen' 
ja henkilön iän mukaan. Jos henkilö on samana vuonna suorittanut useamman 
kuin yhden tutkinnon, on näistä valittu koulutusasteen mukaan korkein tut­
kinto. Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden keskimääräinen (mediaani) ikä 
oli 25.7 vuotta. Tutkintokohtaiset tiedot ovat käyttöön saatavissa tilas­
tokeskuksesta.
Taulussa 3 on tarkasteltu tutkintoja koulutusalan, koulutusasteen ja 
korkeakoulun sijaintiläänin mukaan. Opettajankoulutuslaitoksissa suori­
tetut tutkinnot on tilastoitu opettajankoulutuslaitoksen sijaintiläänin 
mukaan. Tutkinnoista suoritettiin 39-8 % Uudenmaan läänissä.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty suoritettujen tutkintojen jäkauma 
lääneittäin:
Korkeakoulun 
sij aintilääni
Tutkintoja 
yht. V. i977
%
Uudenmaan 5 033 39 • 8
TurUn ja Porin 2 ¡+25 19.2
Ahvenanmaa - —
Hämeen 1 5 ¡+7 12; 2
Kymen 30 0.2
Mikkelin 155 1,2
Pöh j oi s-Kär j alan' ¡+13 3.3
Kuopion 206 1.6
Keski-Suömen 1 39*+ 11.0
Vaasan 152 1.2
ÖulUn 1 306 10.3
Läpin - -
Yhteensä 12 66i 100.0
Alla olevassa taulukossa on esitetty joidenkin tutkintojen osalta tutkinnon 
suorittamiseen kulunut mediääniäikä kirjöihintulostä vuösina 1971-1977•
Tutkinto Mediaaniaika vuosina
Valmistumisvuosi
1975 1976. 1977
Alempi kand.aste
Hum. kand. (humanistinen ala)
Alempi oikeustutkinto 
Ekonomi
Akateeminen sihteeri 
Kirjeenvaihtaja
Hum. kand. (yhteiskuntätiet. ala)
Luonnontiet, kand.
Ylempi kand.aste
Teologian kand. 6.1 5.7 5-9
Fil. kand. (humanistinen älä) 7.8 7.7 7.9
Oikeustiet, kand. 5-5 5.3 5.7
Kauppatiet, kand. 6.3 6.1 6.5
Valtiotiet. kand. 6.6 6.7 7.2
Yhteiskuntätiet. kand. 5.8 5.7 5.7
Fil. kand. (yhteiskuntätiet. ala) 6.9 6.9 6.9
Diplomi-insinööri 5.8 5.8 6.0
Arkkitehti 7.7 7.3 7-9
Fil. kand. (matem,-luonhoritiet. ala) 6.8 7.0 7.1
Agronomi 5.9 6.1 6.0
7.8 7.6 7.7
2.9 3.7 3.3
3.6 3.6 3.9
7.9 7.2 7.2
3.8 3.9 7.1
3.6 3.6 7.0
5.1 5.1 5.2
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Material
Klassi-
ficeringar
Uppgifterna i Statistiken gäller examina som avlagts vid de högskolor 
som lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna samt vid under- 
visningssektionerna och skädespelarkursen vid Tammerfors' universitet, 
Svenska social- och kommunalhögskolan, Sibelius-Akademin (exkl. ung- 
domsavdelningen), Konstindustriella högskolan samt inom barnträdgärds- 
lärarutbildningen vid Äbo, Uleäborgs och Jyväskylä universitet och vid 
Joensuu högskola.
Statistiken grundar sig pä de uppgifter som högskolorna uppgett för 
statistikcentralen.
Uppgifterna för Sibelius-Akademin och Konstindustriella högskolan gäller 
endast de examina som avlagts under höstterminen 1977*
Uppgifter om examina som är 1977 avlagts vid övriga läroinrättningar 
pä högstadiet, t.ex. vid sprakinstitut och barnträdgärdslärarseminarier 
har publicerats i Publikationen statistisk rapport KO 1978:9 "Avlagda 
examina är 1977 vid yrkesutbildningsanstalter och vid folkhögskolor".
Tabeller som publicerats i denna statistiska rapport finns att fä pä 
statistikcentralen i form av maskintabeller och uppställda enligt en 
mera detaljerad utbildningsklassificering för áren 1971-1977.
Grupperingen av examina följer statistikcentralens utbildningsklassi­
ficering enligt ställningen 31.12.1977 (handböcker nr 1, 3. förnyade 
upplagan). I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet 
för utbildning pä mellan- och högstadiet enligt följande:
UTBILDNING PÄ MELLANSTADIET 
Ca 10-12 ärig utbildning
3. Lägre utbildning pä mellanstadiet 
Ca 10-11 ár
(t.ex. yrkesskola, handelsskola)
1+. Högre utbildning pä mellanstadiet 
Ca 12 är
(t.ex. Studentexamen, grundexamen för socialskydd)
UTBILDNING PÄ' HÖGSTADIET 
Minst 13 ärig utbildning
5. Utbildning pä lägsta högstadiet 
Ca 13-1Í+ är
(t.ex. farmaceut)
6. Utbildning pä lägre kandidatnivä 
Ca 15 är
(t.ex. hum. kand., lägre rättsexamen)
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Begrepp
Resultat
7- Utbildning pá högre kandidatnivá 
Minst l6 ár
(t.ex. fil. kand., dipl.ing.)
8. Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen pá
högre kandidatnivá
(t.ex. fil. lic., fil. dr)
Begreppet inskrivningsár har i denna ,Statistik definierats enligt 
följande:
Om en person samtidigt studerat vid tvá olika fakulteter i en högskola, 
har som inskrivningsár antecknats inskrivningsáret i den första fakulteten 
För personer som bytt fakultet har endast inskrivningsáret i den första 
fakulteten antecknats. För en person som nágon tid värit fránvarande 
frán högskolan har det ursprungliga inskrivningsáret antecknats.
Om en person avlagt fiera examina vid sama högskola, är inskrivnings­
áret detsamma som för hans första examen. Personer som t.ex. avlagt 
ekonomie kandi dat examen har sama inskrivningsár som dá de inledde 
sinä studier för dipl. ekonomexamen.
Vid högskolorna avlades 12 66l examina ár 1977. Ökningen var 5.1 % 
jämfört med áret förut. Störst var ökningen av antalet examina inom 
lärarutbildningen, den var 13.3 %.
Av examina avlades 11 771 inom den utbildning som lyder under lagen 
om utvecklandet av högskolorna. Utöver dessa avlades sammanlagt 8U8 
examina vid undervisningssektionerna och skádespelarkursen vid 
Tammerfors' universitet, vid Svenska social- och kommunalhögskolan 
samt inom barntrádgárdslárarutbildningen vid Abo, Uleáborgs och Jyväs­
kylä universitét och vid Joensuu högskola. Vid Sibelius-Akademin (exkl. 
ungdomsavdelningen) och Konstindustriella högskolan avlades sammanlagt 
k2 examina.
Antalet examina som avlagts under áren 1971-1977 ökade med Ui %
(figur l). Ökningen var i medeltal 6 % i áret. Det faktum att lärar- 
utbildningen överförts tili högskolorna har páverkat ökningen mycket.
Examina avlagda vid högskolorna áren 1971-1977 har framlagts enligt 
■utbildningsomráde i figur 2 pá sidan U.
Ökningen av antalet examina inom det juridiska, samhällsvetenskapliga 
och beteendevetenskapliga utbildningsomrádet frán ár 1973 tili ár 197U 
beror i huvudsak pá att de examina som avlagts vid undervisnings­
sektionerna vid Tammerfors' universitet och vid Svenska social- och 
kommunalhögskolan fr.o.m. höstterminen 1973 har ingátt i Statistiken 
över examina som avlagts vid högskolorna. Pá samma sätt beror ökningen 
inom lärarutbildningen pá att lärarutbildningen överförts tili hög­
skolorna. Inom utbildningen för andra specialyrken avlades i medeltal 
20 examina i áret, under áren 1971-1977.
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• • ' oExamina som avlagts vid högskolorna under ar 1977 fördelade sig enligt 
utbildningsomräde pa följande sätt:
Utbildningsomräde Examina 
sammanl. 
är 1977
- Varav 
andelen 
kvinnor
Cf/O
Förändring fr; 
föregäende är
%
Humanistisk och estetiskt utb.- 1 979 70.6 + 2.8
Lärarutbildning 1 635 72.4 + 13.3
Juridisk, samhälls- och 
beteendevetensk. utb. 3 923 53.7 + 1.1
Teknisk och naturvetensk. utb. 3 0U6 29.1 + 5-5
Utbildning för värdyrken 1 91b 50.9 + 8.8
Utb. för lant- och skogsbruk 151 21.2 + 9.b
Utb. för andra specialyrken . 13, 100.0 - 7.1
Sammanlagt 12 66l 52.0 + 5.1
I tabell 2 har avlagda eXamina framlagts enligt. utbildningsomräde, ut- 
bildningsstadium och personens älder. Om en person under samma är avlagt 
flera examina har den enligt utbildningsstadium högsta exarnen valts.
Medel (median) äldern för personer som avlagt examina var 25*7 är. Upp- 
gifter enligt examina stär att fä hos statistikcentralen.
I tabell 3 har examina granskats enligt utbildningsomräde, utbildnings­
stadium och län dar högskolan är belägen, Examina avlagda vid lärar- 
utbildningsanstalter har intagits i Statistiken enligt det län där 
lärarutbildningsanstalten är belägen. Av examina avlades 39-8 % i Nylands 
län.
I följande tablä ges fördelning av avlagda examina länsvis:
Län där högskolan är belägen Examina
sammanlagt
%
är 1977
Nylands 5 033 39-8
Abo och Björneborgs 2 U25 19.2
Aland - —
Tavastehus 1 5^7 12.2
Kymmene 30 0.2
S:t Michels 155 1.2
Norra Karelens Ul3 3.3
Kuopio 206 1.6
Mellersta Finlands 1 39V 11.0
Vasa 152 1.2
Uleäborgs 1 306 10.3
Lapplands - -
Sammanlagt 12 66l 100. c
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I nedanstäende tablä har mediantiden fran inskrivningen.tili det 
examen avlagts angivits för vissa examina ären 19T5~19T7-
Examen Mediantid i är
Examensär 
1975 1976 1977
Lägre kand.nivä
Hum. kand. (humanistisk inriktning) U.8 k.6 ^.7
Lägre rättsexamen 2.9 3.7 3.3
Diplomekonom 3.6 3.6 3.9
Akademisk sekreterare k.9 k.2 k.2
Korrespondent 3.8 3.9 k.l
Hum. kand. (samhällsvetenskaplig 
inriktning) 3.6 3.6 U . o
Nat. kand. 5.1 5.1 5.2
Högre kand.nivä 
Teol. kand. 6.1 5.7 5.9
Fil. kand. (humanistisk inriktning) 7.8 7.7 7.9
Jur. kand. 5.5 5.3 5.*»
Ekon. kand. 6.3 6.1 6.5
Pol. kand. 6.6 6.7 7.2
Kandidat i samhällsvetenskaperna 5.8 5.7 5-7
Fil. kand. (samhällsvetenskaplig 
inriktning) 6.9 6.9 6.9
Diplomingenj ör 5.8 5.8 6.0
Arkitekt l.k 7.3 7.9
Fil. kand. (mat.-naturvetenskaplig 
inriktning) 6.8 7.0 7-1
Agronom 5.9 6.1 6.0
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